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Halo Adik-adik, buku Dunia Fantasi Hewan 
Laut sudah bisa dibaca. Buku ini adalah buku 
fantasi yang akan mengajak kalian untuk 
berpetuangan bersama hewan-hewan laut yang 
lucu dan menggemaskan.
Dalam buku ini ada beberapa cerita 
persahabatan. Misalnya, persahabatan antara 
Dala si Kuda Luat dan Canta si Ikan Mas. Mereka 
saling menolong di saat sahabatnya kesulitan. 
Cerita tentang balas budi juga hadir dalam 
buku ini. Seperti cerita Dopi si Paus Penolong 
yang menolong Nelayan. Menarik bukan?
Nah, Adik-adik bisa mengambil hikmah dari 
cerita-cerita yang hadir dalam buku ini. Ada 80 
cerita yang siap dibaca. Salam hangat dari Kami.
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Loli si Ubur-Ubur yang 
Suka Menolong
Endang Fatmawati
Loli seekor Ubur-ubur yang baik hati. Loli 
termasuk hewan avertebrata, ia tidak memiliki 
tulang belakang. Sekalipun capek, setiap hari Loli 
selalu berkeliling samudra untuk bermain dengan 
penghuni laut. Suatu malam Loli berenang mencari 
teman-temannya.
“Hai, Loli sayang. Mengapa kau kelihatan sibuk ke 
sana kemari?” tanya Mimi si Gurita.
“Iya, ayo ikutlah aku!” jawab Loli sambil 
tersenyum. Jadilah Mimi mengikuti Loli sambil 
bernyanyi senang. Tubuh Loli yang elastis 
menjadikan gerakannya semakin lincah. 
“Hai, Rimo. Mengapa kamu kelihatan 
bersedih?” tanya Loli ketika lewat di depan Rimo 
si Bintang Laut. Rimo adalah salah satu binatang 
laut yang tidak punya otak dan darah.
“Aduh … ini kakiku sakit, Loli,” rintih Rimo.
Loli dan Mimi segera mendekat dan 
memperhatikan kaki Rimo. Oh, rupanya salah satu 
ujung tubuhnya yang berbentuk bintang 
terhimpit oleh batu karang. Kaki Rimo yang 
jumlahnya ratusan berbentuk seperti tabung dan 
berisi air laut, seharusnya memudahkannya untuk 
bergerak bebas. 
“Lihat Mimi, ayo kita bantu!” seru Loli. Mimi 
dan Loli menarik tubuh Rimo. 
“Terima kasih ya Loli dan Mimi,” ucap Rimo 
dengan riang.
Warna kulit Loli yang berwarna dan menyala di 
kegelapan laut semakin membuatnya tampil 
percaya diri seperti dewa penolong. Loli dikenal 
teman-temannya sebagai si Ubur-ubur atau jelly 
fish yang suka menolong. ***
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14. Loli si Ubur-Ubur yang Suka Menolong
Endang Fatmawati, seorang pendidik, pengajar, penulis 
buku cerita anak, dan sebagai ibu yang berprofesi 
sebagai ASN di Universitas Diponegoro, Semarang. 
16. Ida dan Ina, Kuda Laut Indonesia
Mutyara Mardiana, seorang penulis dan ibu dua 
orang anak yang berumur 27 dan 21 tahun. Ini 
buku ke sekian bersama dengan Leguty Media. 
17. Octa si Gurita Pemberani!
Susi Triliyanti, S.Pd. adalah guru TK yang hobi 
menggambar, menulis, dan membuat alat peraga 
pendidikan. Alhamdulillah, menjadi hobi yang 
bermanfaat. 
18. Persahabatan Ikan Remora dengan Rio si 
Hiu Paus
Hj. Mualiyah, seorang penulis sekaligus guru 
Taman Kanak-kanak Islam di Jakarta.
19. Persahabatan Paus dan Cumi
Ai Atun Mardiah, S.Pd. adalah guru TK Prima 
insani, Garut. Penyusun buku My Activity Abjad, 
Angka, Hijaiyyah, dan Mewarnai.
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